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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA DI LAPAS KELAS I SEMARANG 
A. Pedoman Observasi  
Penulis dalam melaksanakan observasi atau pengamatan di Lapas Kelas I Semarang 
mengamati baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peranan tiga pilar sistem 
pemasyarakatan dalam pembentukan karakter warga binaan muslim lapas kelas I 
Semarang. Hal tersebut peneliti lakukan guna memperoleh data yang valid dan lengkap, 
sehingga keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Adapaun pelaksanaan observasi 
yang peneliti lakukan, sebagai berikut:  
1. Mengamati fasilitas sarana dan prasarana.  
2. Mengamati pelaksanaan program pembinaan WBP.  
3. Mengamati sikap dan perilaku para WBP.  
4. Mengamati pelaksanaan pembinaan agama oleh tiga pilar pemasyarakatan.  
5. Mengamati pelaksanaan pembentukan karakter warga binaan muslim. 
B. Pedoman Dokumentasi  
Dokumentasi dibuat penulis untuk mengumpulkan data yang berbentuk dokumen. Data 
tersebut dapat berupa naskah, surat, dan dokumen lainnya.  
1. Sejarah singkat Lapas Kelas I Semarang.  
2. Visi dan misi Lapas Kelas I Semarang..  
3. Motto Lapas Kelas I Semarang.  
4. Jumlah pegawai dan narapidana Lapas Kelas I Semarang..  
5. Pelaksanaan pembinaan WBP Lapas Kelas I Semarang. 
C. Pedoman Wawancara  
Teknik yang penulis gunakan dalam menggali data salah satunya menggunakan teknik 
wawancara. Penulis melakukan wawancara kepada narasumber dengan menggunakan 
pertanyaan-pertanyaan yang sudah penulis susun secara sistematis sebagai salah satu 
upaya untuk memperoleh informasi dan data yang objektif. Penulis melaksanakan 
wawancara dengan kepala lapas, kasie BIMKEMAS, da’i dan narapidana Adapaun 
pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan dalam wawancara yang dilakukan sebagai 
berikut: 
Pedoman Wawancara dengan Kalapas Kelas I Semarang 
1. Jelaskan profil singkat LAPAS Kelas I Semarang? 
2. Istilah Tiga Pilar Sistem Pemasyarakatan dari mana (UU / PP /Permen) dan 
bagaimana pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Lapas Kelas I Semarang? 
3. Tujuan akhir Pemasyarakatan? 
4. Apa saja peran Tiga Pilar dalam pembentukan karakter WBP khususnya narapidana 
muslim? 
5. Materi dakwah islam apa saja yang dibutuhkan narapidana di Lapas Kelas I 
Semarang? 
6. Bagaimana metode dakwah yang menarik sesuai kebutuhan untuk para da’i yang akan 
berdakwah dikalangan narapidana? 
7. Apa harapan bapak terhadap para da’i jika berdakwah dikalangan narapidana?  
 
Pedoman Wawancara dengan Kasie BIMKEMAS Lapas Kelas I Semarang 
1. Berapa jumlah penghuni lapas kelas I Semarang? yang muslim?  
2. Apa yang dimaksud tiga pilar sistem pemasyarakatan? 
3. Adakah hubungan tiga pilar sistem pemasyarakatan dalam pembentukan karakter 
WBP? 
4. Bagaimana model pembinaan guna membentuk karakter muslim WBP Lapas Kelas I 
Semarang, melalui program apa? 
5. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan keagamaan Islam di Lapas Kelas I Semarang? 
6.  Program keagamaan Islam apa yang diselenggarakan BIMKEMAS untuk 
membentuk karakter muslim WBP Lapas Kelas I Semarang? 
7. Kegiatan dakwah apa saja yang diselenggarakan oleh BIMKEMAS?  
8. Metode dakwah seperti apa yang diinginakan WBP agar materi dakwah bisa diterima 
secara komprehensif? 
9. Bagaimana pelaksanaan dakwah dikalangan narapidana? 
10. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan dakwah dikalangan 
narapidana? 
 
Pedoman Wawancara dengan Da’i Lapas Kelas I Semarang 
1. Kegiatan keagamaan apa saja yang ada di Lapas Kelas I Semarang? 
2. Apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari hasil kegiatan keagamaan tersebut? 
3. Materi apa yang biasanya da’i sampaikan ketika berdakwah? Perlukah? 
4. Materi apa saja yang dibutuhkan para WBP selama ada di Lapas Kelas I Semarang? 
5. Dengan cara apa para da’i berdakwah dikalangan WBP? 
6. Metode dakwah seperti apa yang diinginkan oleh para WBP terhadap para da’i ketika 
berceramah? 
7. Adakah peran da’i dalam membentuk karakter WBP muslim di Lapas kelas I 
Semarang? 
8. Bagaimana pelaksanaan program pembinaan untuk membentuk karakter seorang 
muslim WBP Lapas kelas I Semarang? 




Pedoman Wawancara dengan Narapidana Lapas Kelas I Semarang 
1. Apa saja program keagamaan di Lapas Kelas I Semarang? 
2. Apakah saudara mengikuti seluruh kegiatan keagamaan yang diselenggarakan 
oleh BIMKEMAS? 
3. Adakah manfaat yang diperoleh setelah mengikuti program keagamaan, sebutkan? 
4. Materi dakwah apa yang diinginkan para narapidana di lapas kelas I Semarang? 
5. Metode dakwah seperti apa yang anda kehendaki agar materi dakwah dapat 
diterima dengan mudah dan menyeluruh? 
6. Bagaimana pelaksanaan dakwah di Lapas Kelas I Semarang? 
7. Sudahkah saudara menerapkan apa yang sudah diperoleh dari pesan dakwah yang 
disampaikan oleh para da’i? 
8. Adakah perubahan karakter dari sebelum mengikuti dakwah dan sesudah 
mengikuti dakwah? 
9. Apa yang akan saudara lakukan jika sudah merasakan perubahan setelah 
mengikuti pengajian atau dakwah yang disampaikan oleh para da’i? 
10. Apa peran saudara terhadap sesama narapidana yang ingin memperbaiki diri? 
11. Apa harapan saudara terhadap para ustadz yang memberikan materi dakwah jika 
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